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COUNTY OF AROOSTOOK
DISTRICTS
Sherman, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dist.j
Hersey, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Benedicta, (So. Dist.)
Silver Ridge PI
Macwahoc PI
(So. Dist)
Linneus, (So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Cary PI., (So. Dist.)
Glenwood PI.
(So. Dist.)
Haynesville, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Bancroft, (So. Dist.)
Reed PL, (So. Dist.)
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Easton, (So. Disl.)
Chapman, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
Limestone, (So. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Connor, (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
Westmanland PI.,
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Stockholm, (No. Dist.)
Van Buren, (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
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DISTRICTS
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist)
Masardis, (So. Dist.)
Portage Lake
Oxbow PI., (So. Dist.)
Garfield PI., (So. Dist.)
Nashville PI
Woodland, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
New Sweden.
Perham, (So. Dist.)
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COUNTY OF FRANKLIN
DISTRICTS
Farmington
Chesterville,
New Sharon,
Temple,
Wilton,
Carthage
Strong,
Phillips,
Madrid
New Vineyard
Industry,
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Freeman
Kingfield
Eustis,
Lang PI.
Coplin PI
Salem
Rangeley,
Dallas PI
Sandy River PI,
Rangeley PI,
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DISTRICTS
Gouldsboro,
Aurora,
Amherst,
Mariaville,
Waltham
No. 33 PL,
Eastbrook,
Franklin,
Sullivan,
Sorrento,
Winter Harbor,
Bar Harbor.
Trenton,
Hancock,
Bucksport,
Orlan d
Castine,
Dedham,
Verona.
Penobscot,
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Vassalboro,
Winslow,
Chelsea
Fannin
Windsor,
Randolph,
Pitts ton
China,
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Rockland,
Rockport,
Warren,
Union
Washington,
Camden.
Appleton,
Thomaston,
So. Thomaston,
Friendship,
Cushing,
Owl’s Head
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Vina) haven
No. Haven
St. George
Matinicus Isle PI.,
Isle au Haut
Criehaven PI
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Newburg,
Carmel
Plymouth
Levant
Dixmont
Kenduskeag,
Charleston
Corinth
Bradford
Hudson,
Lagrange,
Argyle,
Alton
Edinburg,
Howland
Hampden
Hermon
Glenburn
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Burlington,
Lincoln
Lowell
Passadumkeag,
Enfield
Millinocket,
East Millinocket,
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Bingham,
Bigelow PI,
Brighton PI,
Caratunk PI.
Dead River PI,
Dennistown PI
Flagstaff PI
The Forks PI,
Highland PI,
Jackman PI.
Lexington PI
Mayfield PI,
Moose River PI,
Moscow,
Pleasant Ridge, PI,
West Forks PI
New Portland,
Long Pond PI,
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Thorndike,
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